

































































看護師の年齢 : 28土 7歳


























































8 : 45 ~ 9: 15頃
各チームでウォーキング市カンファレンス
(約 15 分~20 分間)










































































































































5 10 4 
実際にみて引き継ぐことにより e 10 3 
枕態の正確な把橿ができる
経肢の少ない看檀師Iま先輩
宥置師より雄衡を学ぶことが 7 9 2 
出来ている
ベッドサイドで患者とかかわる 3 7 8 
時間が増加した
ウォーキングカンファレンスは 1 g e 2 
効果的だと思う
横査出室や時間的処置の 2 4 9 4 
時間揖聾ができる
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